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El Consorcio Carchi es una Plataforma de Aprendizaje Social cumplió este año 11 años de creación, 
cumpliendo con el objetivo de: “Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la subcuenca del Río 
El Ángel, en el marco de un desarrollo sustentable, aprovechando experiencias similares y fomentando la 
cooperación andina.”  
 
El Consorcio Carchi, inicio en el año 1994, es el único 
sitio que ha sobrevivido en los andes como cuenca de 
investigación de CONDESAN. El Proyecto 
MANRECUR, de la Corporación Grupo Randi Randi, 
apoyaba la facilitación del Consorcio. Actualmente, esta 
totalmente activo con coordinadores locales quienes 
están preparando proyectos participativamente para sus 
actividades en beneficio de los habitantes. Con este 
aprendizaje y reflexión, se creó nuevos consorcios en 
dos cuencas andinas, el reto es como poder realizar 
acciones de investigación- acción y desarrollo en 
tiempos cortos y con pequeños presupuestos. En este espacio sean desarrolladas más de 50 tesis de grado 
cada una integrada en la gestión de la cuenca. Este espacio de aprendizaje, ha sido el ejemplo para la 
formación nuevos consorcios como el CODECAME, en la Cuenca del Río San Pedro y CODECHIM, en la 
Cuenca del Río La Chimba. 
 
Dentro de las mesa de concertación del consorcio, surgen las necesidades de solucionar problemas y 
aprovechar oportunidades, para lo cual se presenta una variedad de proyectos, entre los más importantes 
podemos indicar: 
  
El Proyecto MANRECUR III, más que un proyecto, fue un espacio muy 
amplio y creativo, donde se logro crear una red muy densa de colaboración y 
confianza entre una gama grande de diversos actores locales, regionales y 
nacionales. Sus fases han tenido una duración de 8 años y termino en julio 
2005.   
Los logros son: Consolidación del Consorcio Carchi, implementación del 
Fondo CIAL-ECA y el Fondo de Inversión Local, estudio de investigación 
sobre género, mujer, poder y agua, sistematización de género del caso del 
Plan de Manejo de la Comuna La Libertad, análisis socioambiental descriptivo de las subcuencas del Río 
San Pedro, Mejía y Río Chimba, Cayambe, varias tesis de grado sobre análisis de cuencas. Un plan de 
manejo Comunitario de la Asociación 23 de Julio y una propuesta metodológica para la formulación del 
nuevos Planes comunitarios, una propuesta para la implementación de un sistema de retribución de 
servicios ambientales de los páramos por parte de los municipios y un plan a largo plazo para la 
implementación de una estación de investigación en el páramo. Interactuamos con: Alianza de ONG´s del 
Norte, Grupo de Apoyo al SNAP, La Red MACRENA, el Foro Nacional del Agua (CAMAREN) y cuencas 
andinas- CONDESAN/Proyectos GTZ y Global Water Challenge. 
 
El Plan de Manejo Integrado de mosca blanca en el cultivo de fréjol, la investigación se desarrollo en el 
Valle del Chota, los municipios comprendidos dentro del área considerada son Mira y Bolívar en Carchi y 
Pimampiro e Ibarra en Imbabura. El proyecto contemplo la investigación para proponer una alternativa para 
un  manejo racional de la mosca blanca en el cultivo de fréjol limitando el uso de insecticidas. La difusión 
se desarrollo mediante la metodología de investigación participativa de Escuelas de Campo con 
Agricultores y Agricultores en las comunidades del Valle del Chota. Actualmente el proyecto MIP, a través 
de las escuelas de campo, esta proponiendo una nueva estrategia para la lucha contra la mosca blanca del 
fréjol.  
 
Proyecto Conservación Comunitaria, financiamiento Fundación MacArthur. Este proyecto fue 
implementado en la parte alta de la región de las vertientes del Río Mira, en la Provincia del Carchi, en la 
zona norte Andina del Ecuador. Los Participantes directos son las Unidades ambientales de las 
Municipalidades de Espejo, Mira y Bolívar; consejeros parroquiales selectos en cada municipalidad; grupos 
técnicos comunitarios locales en comunidades clave con territorios dentro o alrededor de áreas protegidas, 
16 nuevos guardaparques comunitarios, mancomunidad Carchi, oficinas locales del Ministerio del 
Ambiente.  
 
Planes Estratégicos Parroquiales.- En el año 2002, el Municipio de Espejo, 
logra establecer una alianza con el Proyecto ARD-3D, financiado por USAID, 
y se inician varios procesos de planificación y priorización para la inversión 
local.  La Corporación Grupo Randi Randi facilito la elaboración de los tres 
planes parroquiales. Basado en la experiencia positiva de Espejo, el Municipio 
de Mira solicitó apoyo de CGRR para replicar el proceso. En el 2004, el 
Proyecto Cuencas Andinas/CONDESAN, financiado por la GTZ de Alemania,  
fueron elaborados de manera simultánea los planes de Juan Montalvo, La Concepción y Jijón y Caamaño. 
En diciembre de 2005, se firmo el convenio para  realizar dos planes parroquiales de dos parroquias rurales 
en el Cantón Bolívar, en las parroquias de García Moreno y San Vicente de Pusir. Actualmente, los ocho 
planes parroquiales sirven para la negociación de apoyos externos, como en el caso del nuevo proyecto 
PROLOCAL.  
 
El programa piloto de Guardaparques Comunitarios (GPC), de la Comuna de Indígenas de La 
Libertad, financiado por la Embajada Británica en sus dos fases, capacitó a varias personas de la Comuna 
(La Libertad, Carchi-Ecuador). Además conformó un equipo de cuatro personas,  que se responsabilizaron 
en realizar recorridos por el territorio  de la Comuna dentro de la Reserva Ecológica El Ángel (REEA). Los 
cuatro Guardaparques Comunitarios, a más de vigilar su área, capacitaban a la población, brindaban 
información sobre el área a los visitantes locales y nacionales, y colaboraban con investigaciones en temas 
ambientales, que se realizaban en su jurisdicción.  
 
Plan de manejo de la Asociación 23 de Julio, fue elaborado con los miembros de la asociación y el 
Proyecto MANRECUR III de la Corporación Grupo Randi Randi.  El interés de hacer un plan de manejo, 
esta en que la mayor parte del territorio colinda con la Reserva Ecológica El Ángel. Esta disminución de la 
vegetación natural no sólo está ocasionado pérdida de biodiversidad, sino también, cambios en el ambiente 
que se presentan como disminución pluvial. Esta actividad se realiza después de haber realizado el plan de 
manejo de la Comuna La Libertad.  
 
El Fondo de Inversión, fue motivado por el Estudio de Análisis Eco-
regional, con el financiamiento del proyecto PROMSA-MANRECUR II. 
La cuenca no recibe la suficiente inversión de parte del sector privado. Por 
esta razón para la fase III del proyecto MANRECUR-IDRC se planteó la 
creación de un fondo de 10.000 dólares para la Inversión y Reinversión en 
la cuenca del Río El Ángel y las zonas de Cuenca alta del Río San Pedro-
Machachi y La Chimba-Cayambe. Actualmente, el Fondo se ha 
incrementado en 20.000 dólares adicionales del Proyecto Cuencas 
Andinas-GTZ. El Fondo financia estudios de factibilidad, elaboración de propuestas, implementación de 
pequeños negocios, Cadenas agro-productivas, Agroindustria, Manejo poscosecha y/o procesamiento, 
Comercialización y Mercadeo.  A cambio del apoyo del fondo, los proyectos seleccionados tendrán que 
incluir enfoques de participación, género y la conservación de los recursos naturales.   
 
Capacitación sobre el Uso Eficiente del Agua de Riego en la Subcuenca del Río El Ángel, Carchi. 
Juntas Participantes: El Rosal, Piquer, Pisquer, Pueblo Viejo, Huaquer y Yascòn,  con el Financiamiento 
por OIM. El objetivo del proyecto fue Capacitar a los/las productores y productoras de las Juntas de 
Regantes de las acequias: Huaquer, Pisquer, Pueblo Viejo, El Rosal y Yascón, sobre el uso eficiente del 
agua de riego y la protección ambiental de las zonas productoras de agua.  
 
El Proyecto de conservación de fuentes de agua de riego, a través de la reforestación con plantas nativas 
en las juntas de regantes de las acequias: Pisquer, Piquer, Puchues, Pueblo Viejo, el Rosal y Yascón 
subcuenca del río el Ángel, Carchi, financiado por la O.I.M. El objetivo del proyecto fue recuperar áreas 
degradadas, enriquecer el bosque y proteger las bocatomas mediante un proceso de reforestación con 
plantas nativas propias  de  los sitios a través de corredores biológicos, se adquirieron 14069 plantas 
nativas.  
 
La construcción del Embalse la Encañada, es una experiencia lograda por el aporte de la Junta General 
de Regantes de Yascón, está localizada en el margen izquierdo de la cuenca del Río El Ángel. Después de 
un largo proceso desde 1997 al 2005 para conseguir el terreno, los estudios y la construcción. El trabajo 
incansable de sus directivos y apoyo de las familias de la comunidad hizo que no desmayen en su afán de 
buscar el financiamiento y lograr mejorar el abastecimiento de agua para sus cultivos en la comunidad de 
Yascón. En los años 2004 y 2005, este embalse ha demostrado que las obras realizadas participativamente, 
concensuando criterios con los actores sociales se logro esta obra y actualmente es de gran utilidad a los 
productores y productoras de la zona baja de la cuenca del Río El Ángel. 
 
El Proyecto del SISTEMA UNIFICADO DE RIEGO ESPEJO – MIRA (SUREM).- Por muchos años 
los regantes de las acequias: Pisquer, Piquer, Pueblo Viejo, Puermal y Puchues, querían unificar sus 
caudales de agua con el objetivo de mejorar la conducción, evitar las pérdidas por infiltración, robos y 
derrumbes de las acequias, y solucionar los problemas de inundaciones en épocas de lluvia. Con el apoyo 
de instituciones como la Corporación Grupo Randi Randi (GRR) y el Municipio de Mira con el patrocinio 
financiero del Proyecto ARD-3D/USAID, se realizó varios talleres el los cuales la ciudadanía definió como 
prioridad para la zona el Riego.  
 
El proceso inicio en enero 2002 hasta enero del 2004, se contrata a GRR para 
efectuar los estudios técnicos del Plan de Acción. Los estudios son los 
siguientes: Estudio de selección de alternativas para la unificación, Diseño 
definitivo de la unificación de 5 acequias de cuenca del Río El Ángel 
(Ubicación geográfica, Estudio hidrológico y topográfico, Memoria de cálculo 
de cantidad de obra, Estudio de impacto ambiental, geológico geotécnico y de 
fuentes de materiales, Presupuesto, Asesoria técnica y fortalecimiento de la 
Asociación de Juntas de Regantes, Padrón de regantes, Manual de operación y 
mantenimiento y Plan de manejo de la microcuenca del Río Mal Paso-Guano. 
 
Apoyando a formar profesionales con el financiamiento de becas para tesis de grado.- la Corporación 
Grupo Randi Randi a través de sus proyectos en la Sub-Cuenca del Río El Ángel ha financiado la 
realización de un sin número de tesis que han permitido a sus pobladores conocer más sobre la realidad de 
la subcuenca en la cual viven. Estos estudios se encuentran disponibles para su consulta en la Biblioteca del 
CONSORCIO CARCHI. 
 
Propuesta de retribución a la conservación de las fuentes, una concepción social.- Por esto, la 
Corporación Grupo Randi Randi con su proyecto MANRECUR III, propone un  modelo retribución al 
páramo por las juntas de regantes, siendo el objetivo principal contribuir a la conservación de las zonas de 
páramo que se encuentran dentro y fuera de la Reserva Ecológica El Ángel (REEA) y las zonas de 
amortiguamiento donde se encuentran las microcuencas hidrográficas que abastecen de agua para riego a 
las zonas media y baja de la Subcuenca del Río El Ángel. La noción básica es que los productores/as 
usuarios del agua  de las zonas de riego que se encuentran en los cantones de Mira, Espejo y Bolívar, 
retribuyan a la naturaleza y a la gente que vive en las zonas altas de la cuenca, por el aprovisionamiento de 
agua para la producción agrícola y ganadera y uso de agua potable.  
 
Esto es parte del trabajo realizado por el Consorcio Carchi para la gestión de la cuenca del Río Ángel, en 
busca de un nuevo paradigma de desarrollo en beneficio de sus pobladores y de los recursos naturales. 
